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LA UNIQN -.- -
Mas labradores
Nin¡;una ocasión lan oportuna para tra-
lar esta cuestión,
En medio de las hnigas del campo, de
las rudas lareas de la recolección. de la
vertiginosa actividad de esta épeca tan
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cano Radical Socialista, don José Salme~
rón, Director General de Obras Públiras
y la señorita Victoria Kent. Directora Ge-
neral de Pnsiones no pudieron presentar.
se personalmenlt en el mOllJento de la
proclamación por lmped(rselo sus deberes
oficiales, pero vendrán a la provincia pa·
ra realizar actos de propaganda.
Creyendo int~rpretar los deseos de una
gran parte de nuestros suscriptores de Ja-
ca, hemos determinado realizar el cobro
por semestres en lugar de hacerlo trimes·
traJmente.
A ello nos obliga también, además de
nuestro deseo de no molestar tan frecuen-
temente a nuestros lectores, el aliviar la
lal>or de cobro I nuestros empleados, que
dado el aumento creciente de suscripción
resulla pesada.
En definitiva haremos dos cobros al
año. Uno a fin de Junio y otro ahn de
Diciembre. Cada uno de ellos será de 2
pesetas (4 al año) canUdad lan limitada e
insignificante que no ha de resullar grao
basa para nadie.
Ya ha publicado la eGaceta J el Decreto
aprobando las bases para la aplicación de
accidentes de trabajo a los obreros agrl
colas. En realidad, ya participaban mu
chos de ellos, pero salo aquellos Que su~
frian accidentes de trabajo por manejar
molares o cualquier otra forma de maqUi-
naria distinta a la usual que el hombre ma
neja en el campo y que por regla general,
es la única que se utiliza todavla en mu,
chos pueblos espanolei.
Yen realidad era injusta la ley. porqll~
Igual protección merece el que se acci·
denta con una máquina de segar que e!
Que sufre el accidenle por una hOL.
Las representaciones obreras ven(an pi-
diendo que la ley se extendiera a todos
los obreros agrlcolas, y la disposición d~
ahora, viene a complacerles despues de
veinticinco años_
Tarde. pero bueno es que llegue.
En 10 sucesivo. cuando el Consejo de
.rabajo y eJ Instituto Nacional de Previ~
sión redacten el reglamento correspon~
diente. en el plazo de dos meses, los
obreros, del i.:artlpo, disfrutarán de la te}'
de accidentes de trabajo sin distinción de
herramienta conque tengan la desgracia
de accidentarse,
Esto va a traer consigo la necelidad de
asociación en las gentes del campo. Los
obreros agrlcolas han sido siempre refrac-
tarios a la organización profesional. VI-
ven aislados, y asi les va a ellos.
Ahora sentirén los deseos de la asO-
ciacibn, porque por medio de ésta encon-
trarAn mlis facilidades en tedo. Y cuando
hablamos de asociación, nos referimos
también a los agricultores patronos, que
también viven en completo aislamiento.
Ahora con la extensiÓn de la ley d~
accidente¡ de trabajo a los obrero. cam-
pesinos en general, sea cualqUiera la he-
A las ocho de la mañana se constituyó
en Huesca en el salón de vistas de la Au-
diencia, la Junta provincial del Censo
electoral, para proceder a la proclama·
ción de a.ndidatos.
Hasta las doce del dla, es decir, las
cuatro horas que marca la ley electoral,
estuvo constitufda la Junta. En vista de la
documenlación presentada y por reunir lal
condiciones legales marcadas. fueron pro-
clamados candidatos pal a la lucha del do-
mingo en nuestra provincia, los 17 seño~
res siguientes:
Don Francisco lzarre Bescós
Don Francisco Galán Rodriguez.
Don Luis Salinas Garcfa.
Don Luis Duch Lac$'lS8.
Don Fernando de Cárdenas Abarzuza.
Don Marlfn Molinero Araguás.
Don Juan COlta AsUgarraga.
Don ClISimiro Lana Sarrate.
Don Servando Marenco Reja.
Don Celso Joaniquet Pons.
Don Luis AimatJordá.
Don Vicente de Plnlés Bayona.
Don Miguel Moya Gaslón.
Don Rafael Ulled Allemlr.
Don Alejandro LerrouJ: Garda.
Don Pio Díaz Pradll.
Don Joaquín Mallo Castán.
La proclamación de candidatos
¿Habre conseguido mi propósito indi~
cado en el anterior "punte?
¿Se habran f:onvencldo mis lectores?
l. E,
••••••••••••
..... , , , ' .
El dOTl)ingo fueron procla-
mados 17 candidatos para las
COlJstitayentes
................................
vuestro regazo: que se desarrollen y vi-
van bajo la protección de vuestros tier-
nos cuidHdos, bajo la saludable influencia
de vuestros sanos consejos
No se quiera hacer a los pueblos patri-
monio de los tontos, como dicen por ahi.
Las aptitudes intelectuales puede en las
poblaciones rurales, tan bien o mejor que
en las urbanas, y en la industria agrlcola,
con mAs seguridad y menos trabajos Que
en las profesiones liberales, desarrollar
sus valiosas iniciativas con gran provecho
suyo y de los demi\s,
Ilustrad a vuestros hijos para las nobles
tareas agrlcolas y formar su voluntad pa-
ra las luchas del campo Que requieren hoy
un airo bagage de conocimientos técnic.os
emancipadores de la rutina.
La tierra necesita ahora más que nunca
de hombres intelig"entes.
Muchos son ya los labradores que vuel-
ven a entrar en la realidad,. pero hay que
desengañarse de una vez y resolver en su
consecuencia.
A las carreras, a las ciudades con vues·
tras hijos. si Queréis para ellos las enfer-
medades, la desgracia y la miseria para
ellos también para vosotros, para el pue-
blo. para la clase toda.
A la agricultura. en el pueblo, si Que-
réis para lodos la salud, la tranquilidad.
la fortuna, la prosperidad, el engrandeci-
miento material y moral.
.',
En unil nol. facilitada a l. prensa se di~









, canso y el espfrllu de tranquilidad. busca
el labrador el lecho en demanda de sueno,
reparador, ¡cuánta.! y cuántas veces la
i idea de los estudios del hijo amado no se
¡ 10 deja conciliar!
Hanse verificado los exámenei en la
! escuela; la medalla Que honra el pecho
CelebrAn hoy los habitantes de estas 1 del niño pregona ante todo el pueblo. re-
montanas con devoción fervorosa la fks- ! sonando con musica deleitosa en [as tier-
ta de su excelsa Patrona la virgen y már- I nas fibras del corazón de los padres. el
tlr Santa Orosia, fiesta que, sin duda al- ~ talento del muchacho. sus disposiciones
guna, es la nota. lfpica. de esta r~!ón la 1para la pluma y la letra y su acritud pa.
Que con mayor mtensldad caractenza el • I d'... I ra es u lar.
mado de ser tle este p~l~, ~uya ld~oslncra-. ¿Cómo emplearlo en los penosos y du-
lia se revela en .su re.hglOsldad. sm extre- l ros trabajos de la agricultura?
mas y en su regionalismo ferViente. pero! 'Cómo permitir Que tan precioso dia-
libre. d~ todo egoismo. y sm mengua del t ma(.nte Quede en bruto y oscurecido en el
patriotIsmo general. Iapartado rincón de un pueblo? ¿Cómo re-
Por eso tal festividad tiene el privilegio Inunciar a que tallado en el colegio prime-
de producir. con regu~~res mtervalos de ro y en la Universidad después, brillen
doce. meses. la agllaclon .encantadora}' sus esplendentes luces en la ciudad. en
suave qu~ el dla 25 de Juma observamos Ila corte. extendiendo sus fulgores por to-
en esta Ciudad. . . da España. hasta por el mundo entero?
El lugareño que en rigurosa votaClon 1 'Cómo no hacer todo don de sanificios
ha sido investido ,con el honroso cargo de ~ imponerse todo clase tle privaciones,
romero; la sencIlla ald~~a que espera empeñándose, vendiendo hasta Quedarse
alcanzar la salud de su hilO con solo to- reducidos a la miseria si es preciso para
car e~ I~ urna sagrada el ~añolón d~ sed,a conseguir que el muchacho alcance ma-
que VIstiÓ en sus despOSOrios; la e,pllépll- ñana un e!evado puesto que honre a su
CA Que a~ombra con, sus. conlorSlones o familia y a la patria a la vez?
esca,ndaltza con s,us dIcteriOs y muecas; el Aprobados los ejercicios del grado de
sacristán o cancelal crueifero que, reves~ bachiller ya está en ('8sa el Don el Se-
tido de la c,ar~cte,ristica tunicela blanc.s, ñorito.·
enarbola la lIlslgnla sants de su parroqUIa; Verdad es que la adquisición del pre~
el párroco que ha de hacer la presenta- ciado titulo ha costado muchos Iropezo-
cion d~ sus feligreses a la Indita Mártir; Iles, mayores trabalos y no menos dinero;
el anciano que desea renovar en la c~be- pero esto ha sido por un poco de holga-
cera de su cama la estropeada y mugnen- zanerla del estudiante y un mucho de in.
l~ estampa heredada de sus padres y t~s. quina de los profesores, El bachiller vale.
tlgo mudo de las venturas y desgraCias '1
, , vaya SI va e.
de la familia; la, madre que., se levanta ¿Cómo, pues, dejarle en casa después
con el sol a suspIrar, por su hiJO ause~le; de los gastos ya hechos y el tiempo pasa-
el ~ue se halla agobiado p~r alguna tnbu- do? ¿Cómo dedicarlo 8 ras faenas del
laclón, y el que ha solUCionad') favora- campo si está tan delicado el pobrecito?
blemente algún negocio o asunto, ~odos ¿Cómo no mandarle a la Universidad pa-
son atra~dos tn ese di~ a nuestra cl.~dad ra que, en último caso. haga una carrera,
por el ~I~t~noso mflulo de su devoclO~ a de cualquiera manera que sta, con la cual,
la glonoslslma Sanla, a cuya protección siempre le irá mejor que de tabn'ldol?
ffan sus mayores intereses, -Ilusiones! ¡Ilusiones!
y ~sla bulliciosa manifeslación popular 1,
de respeto 'i veneración al ideal religioso El eJem~lo de uno~ ~uant~s, muy pocos.
que Santa Orosia representa. no es una que en Virtud de \ leJos SISll!'mas se han
hL:lOorada inexplicable. no puede ser te- elevado ~e, la clase más modesta a la~ más
nido COIllO fenómeno aislado y sin depen- ~ltas posl~lones, ha ofuscado el buen sen-
dencia a ley alguna; sino que es la eJ:pan- tl,do práCt1co d~ nuestros labradores, ha-
sión de los sentlmienloscontenidos, que clendo Que olVIden aQu~1 refrán, ;egla de
na serie de titmpos y generaciones han conducta popular: ¿Quttnes son os des-
~o acumulando en el depósito común de graciadO!J,? Los hiios dtl los litu~"dos.
las tradiciones de eSle pueblo. En la ~1Udad son pocos los ~Ia.mantes
Benditos sean los Ideales que, como el que se 1~llan y muchos en cambIO lOS que
que nuestra esclarecida Patrona represen- ~e e~pa,nan. oscurecen .y des~asla~ ..No
ta, saben unir en la' misma aspiración es CienCia .10 qU4:: s:e adqUIere, smo VICIO~.
tantas voluntades, en el mismo pensa- malos hábitos. pasiones vergonzosas, tÓXI-
miento tanlas inteligencias, y que, pasan. cos.Elel alma, venenos de la
l
sangre: con
d:> de generación en generación, van de. e~ sIstema defectuo.so, vena y condescen·
jando en cada una los germenes benéfi- tllente de la ensenanza d~ ho~- se alean·
cos de su influencia poderosamente lila' zan tltutOi, pero no conOCimientos.
ralizadora y unitiva. . E-, mAS. AUIl suponie~do ~ue el estu-
IBendita sea mil veces la egregia Tute~ dlante, con esfuerzos casI so rehumanos
lar de la cJacetanlaJ! haga de la carrera una verdad,lcuántos,
cuántos desvelos y fatigas, cuántos silesa-
bares y desengaños ha de sufrir hasta ob-
tener el premio de su ciencia, su laborio-
sidad}' virtud, si es que 10 llega a alcan-
~ar! ¡Ay! ¡Cuántos entendimientos se
perturban, cuantos corazones se trastor~
nan por no poder resirllr los acelerado.
movimielltos. la excitación Continua de la
agitada lucha intelectlJall
No¡ no lAncels vuestros hijos a la ciu-
dad Que es la degradación y la miseria.
Madres. 110 os dejéis seducir por apa-
riencias engañosas, Conservad a vuestro
lado a In entrañas de vuestras entrañal,
a 101 hijos del corazón; guardadlos en
I
Dice la prensa de ayer que se ha dis·
puesto el licenciamiento inmedi<=tto de los
soldados del cupo de Instrucción del reem·
plazo de 1930.
Caballero fo,noal de inla'chable '-conduc~
tao práclico en contabilid~'::'- orrespon-
dencia. mecanografia . desea ocupa~
ción.lnformes en esta imprenta.
El Ayuntamiento. en sesión publica ha
acordado cambiar los nombres de las si-
guientes !"lIazas y calles:
La (del Sol. por cPablo Iglesias',
La (del Carmen> por cJoaquín Costa •.
La cde Ampudiaa por cFenenal>.
La (de Constitución' por cde la Suble-
vacióna (12 Diciembre 1930).
La .de San Pedro. por clos Mártires
de la Libertad •.
Anteriormente había acordado cambi;lr:
El Paseo de Alfonso XIII, por Paseo
de cFermín Galan •.
Calle de Gasrón Andreu por de cGar-
cia Hernández>.
También ha acordado el Ayuntamiento
dejar sin efecto los 110mbrl!:s de calles
acordados en sesiones del 17 y 20 de
EnHo 1930. a excepción de los siguien-
tes, que [os ha confirmado:
Paseo de D. Domingo Mira!.
Calle de Le Universidad.
Calle de La Unión Jaquesa.
Plaza de D. Manuel Ripa.
Calle de Zaragoza.
Don Pedro ,\\ontaner, ilustre Ingeniero,
ha comunicado a esta ciudad que ha sido
firmado por el Director General de ferro-
carriles el proyecto de estación depura·
dora de las aguas residuales del poblado
de Arañones.
Es de suponer que muy en breve ~e da-
rá principio a estos trabajos que tan di-
rectlmente nos ufectan en un aspecto tan
importante como el de la salud publica.
Ha sido huésped ilustre de esta ciud.d.
dunmte cuarenta y ocho horas el notable
literato Don Federico García Sánchiz. Ha
venido en vi!lje de estudio y seguramente
lo que aquí ha vislo y el ambiente de Ja
ca le dará tema para una de sus charlas
deliciosas.
Le agradecemos cordialmente la distin-
ción que nos ha hecho vlsilando esta casa.
Por haber cumplido la edad reglamen-
taria ha sido jubilado el cerlero mayor de
esta adminiSlración de Correos don Ber-
nardo Muñoz.
Durante sus muchos años de servicio
se ha dIstinguido por su celo en el Cum-
plimiento de tan delidada misión y tanlo
sus jefes como al publico han visto siem-
pre en el un empleado meritlsimo.
En la propuesta recientemente forma-
da de desfinos figura para la comandan-
cia de Huesca (Jaca) el comandante Don
Francisco Claro.
Ha obtenido la licenciatura en Sagrada
Teología con la máxima nota de cNémine
doctorum discrepante) el joven presbite-
ro de esta Diócesis don Jo!>é Maria Azón.
Reciba nuesha felicitación s:ncera.
En el pueblo de ElIlbun ha dHdo a lUZ
con toda felicidad una hermosa niña la
dislinguida seliorJ Dominica Pe:ez Garós
esposa de nueslro amIgo D. Antonio Pé-
rez Eito Secretario del Ayuntamiento.
Reciban nueSlra enhorabuena.
I dos los Gnbiernos militares con SUjeCJón-8 -
, las Ilormas est8bl~cidas, y los recursos de
¡alzada conIra sus acuerdos serlm dirigidos
a los generales de las divisiones orgáni-
cas y resueltos por éstas por haber sido
suprimidas las capitanfas generales.
Tdmbién se dlsrone que las instancias
que en la actualidad se enruentran en Ira-
milaci6n en los suprimidos Gobiernos mi
litares, se remitan para su resolución a los




El martes estuvo en Huesca y se cele-
bró un grandioso mitin en el Teatro Olim-
pia el ilu¡:lre Ministro de Estado Jefe del
Partido Republicano Radical don Alejan-
dro Lerroux. su discurso. dice-la pren·
sa fué magnifico de forma y fondo.
(¡acetillas
Don Vicente Piniés Bayona aspira a la
representación en cortes por esta provin·
cia. Así lo dice en manifiesto dirigido a
los lectores, como afecto a la polrtica de
su Jefe don José Sánchez Guerra.
El mismo dla a las 10 y media, hubo
también mitin en esta ciudad a cargo del
Partido Republicano Radical Socialista.
La sala estaba totalmente llena y presen-
tado por Don José lzuel Zapater hizo
uso de la palabra el candidato Don Casi·
mire Lana Sarrate, en un sustancioso y
energico discurso. Fué muy aplaudido.
El Doctor Gota de Zaragoza autoridad
cientiflca de recococido crédito, ha hecho
recientemente. por encargo de nuestro
Ayuntamiento un análisis de las aguas del
Canal de esta ciudad.
Publicamos a continuación el obtenido
dr una muestra captada dentro de Jaca o
sea después de la salida de la estacion de-
puradora.
Como verán nuestros lectores es alta-
mente satisfactorio y por sr solo deshace
toda clase de recelos en cuanto a la pure-
za y potabilidad de nuestras aguas se re-
fiere, permitiéndonos seiialar para mayor
garantla el normal y constante funciona·
miento de la estación depuradora.
Dice asf:
Agua tomada después de la estación
Blcterias por ce. 2.050; Colibacilo. no
se ha hallado: Estreptococos. no se han
hallado.. Anaerobios esporulados. no se
han hallado; Bacilo tilico, no se han ha-
llado: Bacilos paralificos A y B. no se han
hallado.
Para esta tarde a las cuatro se anuncia
por la tandidatura de la insurrección de
Jaca, un mitin de oropaganda que se ce-







Se dispol1l!: que los reclutas que deseen
acogerse a los beneficios del capitulo
XVII del vigente Reglamento de Recluta~
miento lo soliciten mediantt" instancia del
jefe de la Caja de Reciuta a que pertenez-
ca el Ayuntamiento de su alistamiento los
cU:lles quedan autorizados para conceder
estos beneficios por haber sido suprimi-
Para proveer el servicio de ca -~el Regi-
mienlo. se anuncia un concur , cuyas bases y
condiciones se eucuentran e uestas en la Ufici-
na de Mayoria de aquél. en el Cuartel de la
Victoria lodos los dias rabies de lOa 13horas.
Lt")s liciladores lo a n pliego cerrado diriRr-
do al Sr. Comand eM or de dicho Rejitimiento
y consignado la ase« NCURSO CANTINA"
antes de llls ce horas del dla Zl del corriente.
en que se reunirá la Junta Económica del Cuerpo
a cuya presencia serán abierros, para la adjudi·
cacioo.
El importe de este anuncio será de cuenl8 del
que resulte nombrado.
Jaca 18 de junio de 1931. -El Comandante Ms- '--_





vendSe una casa de re·ciente construc-
ción con su jard ,en punto céntrico. In-
formarán en Ita imprenta.
Bernardo Muñoz
Cartero jUbUad~.se ¿para el cobro
de facturas y reci de entidades y par-
ticulares, ser..:ti o que realízará en buenas
condicion~
Dirigirse al mismo, calle de Santo Do-
mingo. ~ Jaca.
Se vende dos.....dierasy va'mrs muebles en la
calle del Carmen~ro 15"
AVICULTORES
Por tl!:ner que ausentarse de esta Ciu-
dad su dueño. se vende un gallinero com-
pUl!:sto por aves perfectamente seleccio-
nadas al nido trampa durante cuatro años
consecutivos y pertenecientes a las razas
Pral Leonada y Rhode Island. Razón en
esta imprenta
Casa Se vende I~ señalada conel númer e la Calle de
Gil Berges. Para t ar dirigirse 8 la mis-
ma primerp~
V t de conejos d raza gi·en a gante y ja s para los
mismos. Dirigirse Pase el Estudio ca·
sa Suboficial de bao .
,
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§aJ?dldalora ifepoóJicana ifadicaJ
ALEJANDRO LERRROUX GARCfA
RAFAEL ULLED ALTEMIR (natural de Sar;nena)
pfO DfAZ PRADAS (nalural de laca)
JOAQUIN MALLO (nalural de ehia) Valle de Bena.que
PARA DIPUTADOS A CORTES
Candid.atura de la insurrección de Jaca.
CANDIDATURA PARA LAS PRÓXlMAS ELECOIONES DE DIPUTADOS A CORTES
CONSTITUYENTES QUE PRESENTA POR TA PROVINCIA
Victoria Kent (Abogado)
JOSe S¡¡lmerón (Ing,nloro y Presldon! d,l eom~. Naeionol, R, R. S.)
Casimiro Lana Sarrate (In~.i¿o Industrial)




rramienta conque se accidenten, necesi-
tan eslar a cubierto ce esas necesidades
y lo primero Que harán seguramente, es
agruparse en Mutualidades, que satisfa-
gan esas sumas para los accidentados.
De esta forma podrán contratar con mé·
dicos y farmaCeúlico& las condiciones pa-
ra prestar asistencia a los campesinos que
sufran accidentes de trabajo, )' hasta rea-
segurar a sus obreros en entid.des sol·
ventes que mediante primas pequeñas les
pongan a salvo de cualquier contratiem-
po.
Todo eslo Irae quebraderos de cabeza
y gastos inevitables. Eso no le parecer¡)¡
bien a mncha gente pero hay que tener en
cuenta que es de juslicia IR extensión de
los accidentes de trabajo a las clases cam·
pesinas que no disfrutan de la ley corno
los demás ciudadanos. I
La aSistencia médica, la indemnización
que marque el reglamento, y hasta los
gastos de sepelio y alguna eantidad a sus
familiares en caso de muerte, es cosa que
ya disfruran muchos obreros de otras pro·
fesiones. Quedaban los m¡)¡s modestos,
olvidados en los rincones españoles don·
de lodavla no entró la maquinaria agrfco-
la, los que viven desorganizados .. Pero
todos m.rect'n el beneficio que la ley se·
ñala: No debe haber excepciones de nin-
guna clase. Lo Que hace falta es organi·
zarse para qne resulte más fácil el cum-
plimiento de la ley en beneflcio de los
humildes. Un esfuerzo colectivo no se no·
ta tanto como si se hace individual. Y
además, es más práctico siendo menos
costoso.
















































de 5E~~S, L~"~S, "OVE~A~ES
Visítenos V. antes de esa fecha
ermin¡¡rá el
es
Sección especial de Sastrería a cargo de un profesor de Corte diplomado ~~
Nuestra Gran
